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Comida en el Instituto de Ineenteroe.
Sf. ha lncorporado ya entre las practices tradlcionales del Instituto Ia comida que los socios de la
Institucion ofrecen a los nuevas colegas que han recibido su titulo profesional en el ana anterior.
El 14 de Mayo se efectnc el acto que menclonamoe en medio de un ambiente de cordialidad y en­
usiasmo Que 10 hizo altamente simpatico. Entre los festejantcs se encontraban mas de 60 socios del
Institute. La eomida estaba dedicada a los siguientes j6venes ingenieros: Joaquin Tupper H., Emesto
MUnoz, Alejandro Silva, Eduardo Erazo, Alejandro Coo, Hermann Utheman, Ernesto Pizarro, Jorge
Lazcano. Emesto Vargas, Mario Rodriguez, Osvaldo Contador, Luis Corvalan. Alfonso Olea, Federico
Fernandez. Armando Bascunan, Baltazar Jelves, Luciano Claude, Armando Garcia. Enrique Fresno,
Oscar Pena y Lillo, Rafael Correa, Roberto Tupper 11., Wolfgang Kausel, Alfredo Caiardo, Antonio
Puratich. Moises Maldonado, Alfredo lara, Alfredo Rodriguez, Francisco Rosende, Carlos Golfing.
Manuel Valenzuela. Alejandro de la Noie, Francisco Mujica, Edison Smith y Oscar Saint Marie.
Ofrecio la manifestacion don Gustavo Lira, Director de 1a Escuela de Inge nieria y miembro del
Directorio del Institute: la agradecio, en nombre de los Iestejados, el senor Armando Garcia. y le puso
termino el Presldente del Institute Don Miguel Letelier. Los discuraos fueron elocuentes y merecieron
cntusiastas aplausos de la concurrencia.
Honrosa diatinci6n.
Los diaries de Santiago han comentado elogiosamente la designacion rccatda en nuestro compatrio­
ta y socic del Institute. don Domingo Santa Marta Sanchez, para miembro de la Sociedad Cicntffica
«Signa XI» de la Union University.
<La Nacicn-, en su numero de 13 de junio, da cucnta de este hecho en los siguientcs terminos:
No es cosa baladi, para un universitario norteamericano; el scr admitido en la "Signa XI». Coreali­
lizado excelentes trabajos cientifico una Socicdad cientttica euyo recinto cs mas lnaccesible que los ve­
nerables muros de esa Academia Francesa que 201a anduvo rondando inutilmente per espacio de
veinte anos.
Ser elegido miembro de la -Signa XI � es el honor mas alto a que pueden aspirar los univcrsitanos
yanquis. Para alcanzarlo, es precise, segun rezan los estatutos sociales, -es fundamental heber rcalizado
cxcelentes trabajcs ctentlficos durante la estada en el colegic y notable aprovechamicnto en algunos
cursos sobre ciencias. Ser elegidc para esta sodedad es el mas alto honor que el colegio puedc otorgar
a quien sigue uno de los curses de ciencias. Practicamente, ta mayor parte de los hombres de ciencia
de este pa's son miembros de Ia sociedad. Algunos de los que han sido honrados par ella son autores de
escritos cienttttcos publicados en revlstas 0 presentados a preeminentes crganizaciones cientificas.
Este senalado honor fue discemido el 4 de Mayo ultimo al universitario chileno don Domingo
Santa Maria Sanchez, cuya ca.ificacion, al sec acordada su eleccion, fue proclamada en los siguientes
terminos:
-Domingo Santa Maria es miembro del curse medio y reside en Santiago de Chile, Sur-America.
Ha practicadc trabatos de investigacion original sobre ciertas caracterfsticas de los motores <shunt de
corriente directa-.
EI senor Santa Maria ha correspondido asi magnificamente a las expectativas que en £il cifro eJ
cuerpo de profesores de Matematicas de la Universidad de Chile. cuandc acordo, motu propio, elegirlo
para que fuese enviado a los Estados Unidos a seguir curses especiales de elcctrlcidad.
